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PAUTA 
Allò que de veritat omple el mes de desembre és el Nadal. A nosaltres ens 
calia, com una fruita del temps, omplir l'espai de la portada amb les millors 
estovalles de la còmoda. I el dibuix ha estat obra de Baiges, i la figura evocada 
és la de Pau Casals. És evident que hi ha homes que reuneixen en si mateixos, 
bé sigui per la seva obra, pel seu carisma, per la seva vocació o pel seu esperit, 
tota una s~bologia que ens estimula, ens vivifica i ens emociona alhora. 
Ennomenar Pau Casals és evocar, indiscutiblement, el Cant dels ocells; aquesta 
peça popular catalana que ell va saber singularitzar, simbolitza el festeig dels 
ocells pel naixement de Jesús. Ennomenar Pau Casals és posar de relleu el 
caràcter d'un poble que no es doblega davant de les adversitats i que subratlla 
una voluntat de lluita. I avui nosaltres entenem aquesta lluita com a sinònim 
de treball, de superació, d'avanç. . 
El nostre gran violonceHista entenia tots aquests conceptes. És més, els va fer 
propis, els assimilà. Per això donà aquest vigor extraordinari al Cant dels ocells 
· fent-lo un himne nacional, sobretot arran del seu exili. 
Allò que de veritat omple els homes és la llibertat. La llibertat de posar la 
nota en un q¡nt d'ocells múltiples i de varietat d'espècie, sota la batuta d'ho-
mes que són fruit d'aquesta llibertat, i que l'entenen, que la viuen, que la · 
transmeten. A nosaltres ens calia, com una fruita del temps, posar a taula els 
mots que reclamaven els gestos. 
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